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 إستهلال
 
 قال تعالى:
البر والبحر ورزقناهم من الطيبت وفضلنهم ولقد كرمنا بني آدم وحملنهم في (
 )على كثير ممن خلقنا تفضيلاا 
 
 07سورة الإسراء، الآية: 
 
 صدق الله العظيم،،،
  
 هداءإ
 ائه.ري طيب الله ثدلإلى الكدح المضارع وا
إلى روح الرءوم التي كانت ترعاني وتدفعني للحاق بركب إخوتي 
 طيب الله ثرائها.
 ربياني صغيرا)ً(اللهم أرحمهما كما 
إلى التي وقفت بجانبي تشجعني وتشد من أزري غرة عيني زوجتي 
 متعها الله بالصحة والعافية.
 إلى من قل ما يجود الزمان بمثلهم إخوتي وأخواتي..
 إلى الذين أعتز وأفتخر بهم فلذة كبدي أبنائي وبناتي حفظهم الله.
 إلى رفقاء الدرب والمهنة زملائي الكرام
 أهدى ثمرة هذا الجهد المتواضع لهم جميعاً 
  
 شكر وتقدير
الحمد لله رب العالمين والشكر له تعالى أولاً وأخيراً والصلاة والسلام على 
 أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
في البدء أجزل شكريوإمتناني إلى روح المربي الفاضل الدكتور: محمد البربري 
محمد زين رحمة الله وأخله فسيح جناته بقدر ما قدم لهذا العلم وللوطن والإسلام 
 والمسلمين والذي بدأ معي بالإشراف على هذا البحث.
الشكر والتقدير للدكتور: عمر أبو عبيدة الذي تفضل مأجوراً بمواصلة الإشراف 
رافه على هذا مما أسعدني كثيراً وأحمد الله أن جعلني من المحظوظين لأتشرف بإش
 البحث.
الشكر والعرفان للدكتور تاج السر عبد المنطلب الذي لم يألو جهداً في تقديم 
النصح والمساعدة وتلبية إستشارتي وإستفساراتي جزاه الله عنا خيرا الجزاء وله 
 التقدير.
الشكر أجزله للأساتذه أمناء المكتبات الذين لم يدخروا رسعاً في إجابة طلباتي 
 والمتكررة للحصول على المراجع والدراسات. الكثيرة
الشكر لأسرة مكتبة كلية الشريعة والقانون بجامعة أفريقيا العالمية ولأسرة مكتبة 
 جامعة النيلين ولأسرة مكتبة السلطة القضائية ومكتبة جامعة أم درمان الإسلامية.
والنقابة ولجنة والشكر موصول إلى إخوتي وزملائي اتلعاملين بالسلطة القضائية 
 قبول المحامين.
 لهم جميعاا الشكر والتقدير،،
  
 مستخلص البحث
ية هدف البحث إلى التعرف على الأنشطة العسكرية في المنطقة الاقتصاد
 لي وذلك بدراسة الحيثيات الأتية:الخالصة من منظور القانون الدو
العسكرية أهمية المناطق الإقتصادية الخالصة بالنسبة للدول في الأنشطة 
وإجراء التدريبات والمناورات، وجهة نظر الفقه الإسلامي في مدى مشروعية 
استخدام المنطقة الاقتصادية الخالصة والمعوقات التي تشكل عقبة أمام القانون ادولي 
في سن قوانين المناطق الاقتصادية الخالصة بشأن الاستفادة من المنطقة الاقتصادية 
ي الأنشطة العسكرية وإجراء التدريبات والمناورات الخالصة بالنسبة للدول ف
 والمساهمة ببعض النقترحات التي يمكن أن تسهم في حل هذه القضية.
اتبع البحاث في دراسته هذه، المنهج الوصفي التحليلي والإستقرائي حيث أنه 
أنسب المناهج لدراسة مثل هذه الظواهر. وقد استخدم الباحث في دراستة هذه 
للملاحظة أداة المقابلة. إختار عينة من مجتمع البحث مكونة من ثلاثة بالإضافة 
قوانين لتجري عليهم الدراسة وقد توصل من خلال دراستة هذه لبعض النتائج 
 وأهمها:
تشكل المناطق الاقتصادية الخالصة أهمية كبرى للدول في ممارسة  .1
 أنشطتهاالعسكرية وإجراء التدريبات والمناورات.
فقهي في مدى الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة بالنسبة هنالك خلاف  .2
للدول في الأنشط العسكرية وإجراء التدريبات والمناورات يمكن حصره في 
 عدة محاور.
هنالك وجهة نظر واضحة وأثر كبير للشريعة الإسلامية، في إنشاء وتطوير  .3
ع التطبيق، مما قواعد القانون الدولي، ووضع العديد من أسسه ومبادئه موض
 لا يزال العمل به سارياا في المجتمع الدولي حتى الآن.
توجد معوقات تشكل عقبة أمام القانون الدولي في سن قوانين المناطق  .4
الاقتصادية الخالصة بشأن الاستفادة منها في الأنشطة العسكرية وإجراء 
 التدريبات والمناورات يمكن تحديدها في فقرات.
Abstract: 
Targeted researcher of the study to identify military activities 
in the exclusive economic zone from the perspective of 
international law by examining the following reasoning: 
The importance of exclusive economic zone for the states 
and the nature of the dispute idiosyncratic in how to take 
advantage of the exclusive economic zone for states in military 
activities  and conduct drills and maneuvers the point of view of 
Islamic jurisprudence on the legality of the use of the exclusive 
economic zone and the obstacles that constitute an obstacle to 
international law in the enactment of laws exclusive economic 
zone on the utilization of the exclusive economic zone for the 
states in military activities and conduct drills and maneuvers and 
contribute to some of the proposals that could contribute to 
solve this case. 
Follow the researcher in this study of descriptive analytical 
method where it is most appropriate approaches to study of such 
phenomena. The researcher used in his study of this in addition 
to the note tool interview. And select a sample of the research 
community is made up of three lawyers to place them, the 
researcher has reached through his study this for some results, 
including: 
1. Constitute the exclusive economic zones of great 
importance to the countries in the exercise of their activities and 
conduct military exercises and maneuvers. 
2. There jurisprudential disagreement in how to talk advance 
of the exclusive economic zone the states in military activates 
and conduct exercises and maneuver can be confined in several 
axes. 
3. There is point of view of clear and significant impact of 
Islamic law, in the establishment and development of the rules 
of international law, and put many of the foundations and 
principles into practice, which is still its work force in the 
international community so far. 
4. There are obstacles to constitute an obstacle to 
international law in the enactment of laws on exclusive 
economic zones utilized in military activities and conduct drills 
and maneuvers can be identified in paragraphs. 
 
